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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
 
Кількість  
кредитів – 3 
 
0201 Культура 
Напрям підготовки – 
6.020102 
«Книгознавство,бібліотекознавств 
 і бібліографія 
 
 
 
 
 
Нормативна 
 
 
Змістових  
модулів – 2 
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень:  
   БАКАЛАВР 
Рік підготовки 
4 -й 4-й 
Семестр 
8-й 8-й 
Загальна кількість 
годин – 108 
 Лекції  
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 4 
 
аудиторних – 44 
 
самостійної роботи  
студента –64  
 
 
20 год. 12 год. 
Практичні 
14 год. 2 год. 
Семінарські 
6 год. 2 год. 
Самостійна робота 
64 год. 64 год. 
Вид контролю:  
залік залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить (%): 
     для денної форми навчання – 66% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з історією 
зародження і становлення методичних служб бібліотек країни; оволодіння 
інноваційними технологіями, застосовуваними в бібліотечній справі; підготовка 
до консультаційної діяльності та аналізу бібліотечної діяльності. 
         Завдання: формування у студентів уявлень про зміст інноваційно-
методичної діяльності, розгляд основних аспектів інноваційної діяльності, 
компетенції співробітників, зайнятих проведенням методичних моніторингів, 
складанням методичних рекомендацій. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
- історію розвитку методичних служб; 
- знати  методику укладання нормативно-правової і організаційно-
методичної  бази, регламентуючої діяльність бібліотек; 
- знати методику і організацію проведення заходів по підвищенню 
кваліфікації бібліотечного персоналу;  
- володіти методиками проведення методичного моніторингу в 
бібліотеках; 
- володіти методикою складання планів і оглядів тематичного аналізу; 
- володіти методиками поширення передового досвіду; 
- володіти навичками складання методичних рекомендацій для 
бібліотек. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 
- виконувати необхідні уміння у сфері інноваційної діяльності бібліотек, 
реалізувати  окремі види інновацій в управлінні інноваційно-
методичною діяльністю бібліотек 
- вміти проводити консультації для співробітників бібліотек по найбільш 
актуальним питанням бібліотечної практики ; 
- визначати сутність і значення інновацій, інноваційної діяльності та 
інноваційного менеджменту; об’єкти і різновиди інновацій;  керувати 
інноваційними проектами; визначати затрати і ціноутворення в 
інноваційній сфері; 
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- визначати цілі і задачі науково-методичної роботи; методику організації 
і проведення аналізу бібліотек, виявлення нововведень  у їх діяльності; 
- виявляти пріоритетні напрями розвитку і методичного забезпечення  
діяльності бібліотек; 
- знати  соціальні технології у бібліотеках як інноваційного напряму 
діяльності; 
-  визначати основні засоби формування інноваційного клімату у 
бібліотеках 
Робочу програму навчальної дисципліни розроблено відповідно до вимог 
галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра. Враховано рекомендації положень Болонської декларації 
щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.  
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
лекційних, практичних та лабораторних занять. Велике значення у процесі 
навчання та закріплення знань та навичок має індивідуальна та самостійна робота 
студентів.  
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Зміст модуля 1. Основи інноваційно-методичної роботи бібліотек  
 
Тема 1. Основні напрями і функції науково-методичної роботи 
Методологічне забезпечення діяльності бібліотеки, його суть і цілі. Основні 
напрямки методологічного забезпечення: консультативна та методична допомога 
бібліотекам, інновації, удосконалення майстерності навчання персоналу 
бібліотеки. 
Тема 2. Методичний моніторинг. Аналітична діяльність бібліотек 
Методичний моніторинг – системи відстеження  змін в бібліотечній справі. 
Його об’єкти та джерела інформації. Інформаційно-пошуковий апарат 
методичного моніторингу. Методика дослідження бібліотек та аналізу 
бібліотечної практики. Використання результатів аналітичної діяльності в 
методичному забезпеченні. 
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Тема 3. Консультаційно-методична допомога в бібліотеках 
Задачі, форми та необхідність методичного консультування бібліотекарів. 
Система методичних посібників, вимоги до їх змісту та складенню. Визначення 
ефективності методичних рекомендацій. 
 
Змістовий модуль 2. Інноваційна діяльність бібліотек 
 
Тема 1. Інноваційна діяльність бібліотек – методичних центрів 
Інноваційна діяльність в бібліотеках, іі значення та зміст. Основні етапи 
інноваційних процесів в бібліотеці. Інформаційне забезпечення інноваційної 
діяльності. Інновації,їх вивчення та узагальнення. Управління нововведеннями в 
бібліотеках: створення інновацій за допомогою експериментальних методів, їх 
введення в бібліотеки. Методи сприяння їх засвоєнню. 
 
Тема 2. Підвищення кваліфікації і перепідготовка бібліотечних кадрів 
Цілі та задачі підвищення кваліфікації та перепідготовки бібліотечних 
кадрів. Вимоги до системи підвищення кваліфікації: загальність, 
диференційований підхід, розвиток творчої ініціативи бібліотекарів, системність 
та послідовність. 
Форми підвищення кваліфікації: інститути та курси підвищення 
кваліфікації, семінари та наради, практикуми та стажування бібліотекарів. 
Самоосвіта як найважливіша форма підвищення кваліфікації бібліотекарів. 
 
Тема 3. Методичні служби бібліотек і організація їх роботи 
Кваліфікаційні вимоги до професії методиста. Підготовка та підвищення 
кваліфікації методистів. Структура методичних відділів, розподіл обов’язків між 
методистами. Методичних кабінет, його фонд та довідково-бібліографічний 
апарат. Технічні засоби методичної роботи. Облік, звітність і планування 
методичної діяльності. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усього у тому числі усього у тому числі 
л с п лаб інд с.р. мк л с п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Змістовний модуль 1. Основи інноваційно-методичної роботи бібліотек 
Тема 1. Основні 
напрями і функції 
науково-
методичної роботи 
16 
 
4 
 
  
2 
  
 
10 
 
 
16 
 
2 
     
14 
Тема 2.Методичний 
моніторинг. 
Аналітична 
діяльність бібліотек 
17 
 
4 
 
  
2 
  
 
11 
 
 
   17  
 
2 
  
2 
   
13 
Тема 3. 
Консультаційно-
методична 
допомога в 
бібліотеках 
 
19 
 
2 
 
2 
 
4 
  
 
11 
 
 
 
21 
 
 
2 
     
 
19 
Модульний 
контроль 
2       2 
       
Разом за 
змістовим 
модулем 1 
 
54 
 
10 
 
2 
 
8 
   
32 
 
2 
 
54 
 
6 
  
2 
   
46 
 
Змістовий модуль 2. Інноваційна діяльність бібліотек 
Тема 1. Інноваційна 
діяльність бібліотек 
– методичних 
центрів 
 
18 
 
4 
 
2 
 
2 
   
10 
  
18 
 
2 
 
2 
    
14 
Тема 2. 
Підвищення 
кваліфікації і 
перепідготовка 
бібліотечних кадрів 
 
 
19 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
2 
   
 
11 
  
 
19 
 
 
2 
     
 
17 
Тема 3. Методичні 
служби бібліотек і 
організація їх 
роботи 
 
15 
 
2 
  
2 
   
11 
  
17 
 
2 
     
15 
Модульна 
контрольна робота 
№ 2 
  2       2        
Разом за 
змістовим 
модулем 2 
54 10 4 6   32 2  
54 
 
6 
 
2 
    
46 
Усього годин 108 20 6 14   64 4 108 12 2 2   92 
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5. Теми семінарських занять 
 
№ з/п Змістовний модуль № 1 Кількість 
годин 
1.  Проблеми розвитку методичної служби в бібліотеках. 2 
 Змістовний модуль № 2  
2.  Інноваційна діяльність бібліотек в контексті нової соціальної 
реальності. 
        2 
3.  Консалтингова діяльність бібліотек         2 
 Разом         6  
 
6. Теми практичних занять 
 
№ з/п Змістовний модуль № 1 Кількість 
годин 
1.  Складання програми методичного заходу (тематичний 
семінар) 
2 
2.  Вивчення змісту і форми різноманітних видів методичних 
матеріалів. 
      2 
3.  Відвідування бібліотек – методичних центрів м. Києва, 
вивчення досвіду їх методичної роботи. 
      2 
     4. Аналіз методичного посібника по конкретній темі. 
Складання методичної консультації. 
      2 
 Змістовний модуль № 2        
5. Вивчення досвіду інноваційної справи вітчизняних 
бібліотек. 
      2 
6. Ділова гра «Виступ на семінарі бібліотечних працівників»       2 
7. Розробка інноваційної заявки і інноваційної пропозиції.       2 
 Разом      14 
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8. Самостійна робота 
 
№ з/п                                 Змістовний модуль № 1 Кількість 
годин 
1.  Взаємозв’язок науково-дослідницької та науково-методичної 
діяльності в бібліотеках.   
10 
2.  Пошук джерел інформації для методичного моніторингу. 11 
3.  Проаналізувати декілька методичних посібників на предмет 
їх ефективності. 
11 
 Змістовний модуль № 2  
4.  Визначення ефективності нововведень. 10 
5.  Методи розвитку творчої ініціативи бібліотекарів. 
Диференційований підхід до підготовки співробітників 
бібліотеки. 
11 
6.  Методичних кабінет, його фонд та довідково-
бібліографічний апарат. Розподіл обов’язків між 
методистами у відділі. 
11 
   Разом 64 
 
10. Методи навчання 
1. Лекції. 
2. Семінарські заняття. 
3. Практичні заняття. 
4. Самостійні заняття 
11. Методи контролю 
1. Експрес-опитування. 
 2. Поточне тестування. 
3. Виконання практичних завдань. 
4. Семінарські заняття.  
4. Підсумковий контроль. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 
Змістовий 
модуль 1                  
(ЗМ1) 
Змістовий 
модуль 2                  
(ЗМ2) 
Разом 
(підсумкова оцінка - ПО) 
Максимальна оцінка 
в балах 
44 56 100 
 
№ 
з/п 
Назви виду роботи,  
способи набуття знань 
Бали за 1 
заняття 
Бали за всі заняття 
(максимальні) 
Модуль 1 Модуль 2 
1. Відвідування занять та участь 
в аудиторній роботі, 
конспектування лекцій 
1 5 5 
2. Усна відповідь на 
семінарському занятті 
6 6 12 
3. Звіт про виконання 
практичного завдання 
4 16 12 
4. Конспектування матеріалу 
самостійної роботи 
 4 12 12 
 
5. Реферат 10 0 10 
6. Модульна контрольна робота 5 5 5 
 Всього за модуль  44 56 
 Підсумкова оцінка                             44+56  = 100 балів 
                            Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
91 – 100 A відмінно 
зараховано 
84 – 90 B добре 
76 – 83 C 
66 – 75 D задовільно 
61 – 65 E 
21 – 60 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з можливістю 
повторного складання 
0 – 20 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
не зараховано з 
обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 
 
Методичні рекомендації  
До підготовки семінарського заняття 
 
Семінарське заняття є однією із форм аудиторних навчальних занять. 
Кількість годин, відведених на семінарські заняття з  «Інноваційно-методичної 
роботи в бібліотеці» визначається навчальним планом. Теми семінарських занять 
наведені у робочій програмі з курсу. 
Семінарське заняття спрямоване на глибоке та повне розкриття студентами 
певної проблеми на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури. На 
семінарських заняттях студенти глибше опановують складні питання, беруть 
участь в їх колективному творчому обговоренні, оволодівають науковими 
методами аналізу певних явищ і проблем. Систематична підготовка до семінару з 
«Інформаційно-методичної роботи в бібліотеці» привчає до самостійної роботи з 
першоджерелами, наукою, навчальною, навчально-методичною літературою, 
періодичними та довідковими виданнями. Для виступу на семінарському занятті 
студенти готують усні відповіді на поставлені запитання. Під час занять 
створюються умови для перевірки та виявлення інтелектуального рівня студентів, 
для набуття уміння виступати, логічно висловлюватись, колективно обговорювати 
гострі проблеми, обстоювати власну точку зору, аргументувати свою позицію. 
Для ґрунтовного засвоєння першоджерел «Інформаційно-методичної роботи 
в бібліотеці» необхідно вдумливо конспектувати їх, вдаючись до різних видів 
запису – витяги, тези, цитати і т. д. Готуючись до відповіді, важливо, в першу 
чергу, визначити напрями наукових досліджень з певної проблеми та 
впровадження їх результатів у практику. 
Доцільно підготувати власні спостереження та висновки, обґрунтовуючи їх 
теоретичними положеннями та рекомендаціями. 
Семінарські заняття з «Інноваційно-методичної роботи в бібліотеці» 
базуються не лише на матеріалі, який міститься в лекційному курсі, але й 
підбиватимуть підсумок самостійної роботи з рекомендованою літературою. 
Семінар, як одна із форм навчальних занять, розрахована на глибоке та 
повне розкриття студентами певної проблеми на основі самостійного вивчення 
рекомендованої літератури. На семінарських заняттях вони глибше опановують 
складні питання, беруть участь в їх колективному творчому обговоренні, 
оволодівають науковими методами аналізу певних явищ і проблем.  
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 ДО ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 
 
Професійному розвитку студентів сприяє самостійне виконання творчих та 
практичних завдань, різноманітні форми пошукової, дослідної роботи. 
Викладач систематично контролює самостійну роботу студентів: перевіряє 
конспекти першоджерел, виконання практичних завдань, надає необхідну 
допомогу для активізації навчальної діяльності студентів. 
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Окремими формами самостійної роботи студента, передбаченими 
навчальним планом, є написання рефератів, контрольних та курсових робіт 
(методичні рекомендації див. окремо), а також підготовка творчих проектів. 
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Самостійна робота є однією із складових навчального процесу, на яку 
припадає значний обсяг навчального часу. При цьому студент є активним 
учасником навчального процесу, набуває навичок самоорганізації, самостійного 
пошуку інформації, прийняття рішень і т. д. Правильна організація самостійної 
роботи дозволяє максимально індивідуалізувати навчання, підвищувати 
ефективність навчального процесу в цілому. 
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, 
визначення головного у змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При цьому 
не слід дослівно записувати за лектором, а своїми словами фіксувати 
найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення. Записувати слід акуратно і 
чітко, краще у зошиті в клітинку (через клітинку). На сторінках конспекту 
залишати широкі поля для додаткових поміток під час самостійної роботи над 
літературою. 
Щоб зрозуміти і добре засвоїти лекційний матеріал, до кожної наступної 
теми слід ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал попередньої 
лекції, і, якщо це необхідно, опрацювати рекомендовану літературу, повторювати 
пройдений матеріал, на який лектор посилається при викладанні нового, якщо з 
певних причин лекція пропущена, її необхідно законспектувати і опрацювати 
самостійно, незрозумілі питання з’ясувати на консультації. 
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